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「
日
本
霊
異
記
」
訓
釈
試
論
（
七
）
我
　
妻
　
多
賀
子
　
　
　
㈹
　
ア
ザ
ラ
カ
ニ
シ
テ
　
「
日
本
霊
異
記
」
下
巻
縁
第
一
に
、
次
の
よ
う
な
話
が
載
っ
て
い
る
。
　
称
徳
天
皇
の
御
代
、
紀
伊
の
国
牟
婁
（
む
ろ
）
郡
熊
野
村
に
、
南
菩
薩
と
し
て
世
人
に
尊
ば
れ
て
い
た
永
興
禅
師
と
い
う
人
が
住
ん
で
い
た
。
そ
の
禅
師
に
師
事
し
た
一
人
の
諦
経
僧
が
、
一
年
を
経
た
後
、
山
に
籠
る
目
的
で
永
興
禅
師
の
も
と
を
去
り
、
熊
野
山
中
に
入
っ
て
行
く
。
や
が
て
、
二
年
有
余
の
月
日
が
流
れ
る
が
、
あ
る
時
、
熊
野
村
の
人
が
、
山
の
方
か
ら
法
華
経
を
諦
す
る
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
永
興
禅
師
に
報
告
す
る
。
不
思
議
に
思
っ
た
禅
師
は
、
村
人
と
共
に
山
に
向
か
い
、
山
奥
で
、
自
分
の
も
と
を
去
っ
た
僧
が
、
骸
骨
と
な
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
大
い
に
そ
の
死
を
歎
き
悲
し
む
。
と
こ
ろ
が
、
三
年
を
経
て
も
、
　
「
経
を
諦
む
声
が
ち
っ
と
も
や
ま
な
い
」
と
い
う
村
の
人
の
話
で
、
永
興
は
再
度
熊
野
山
中
に
入
っ
て
行
く
。
　
そ
の
あ
と
、
原
文
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
永
興
復
往
　
将
レ
取
二
其
骨
［
　
見
二
燭
瞳
一
者
　
至
二
干
三
年
一
　
　
其
舌
不
レ
腐
　
苑
然
生
有
　
　
〔
永
興
ま
た
往
き
て
、
そ
の
骨
を
　
　
取
ら
む
と
し
て
、
燭
瞳
（
ひ
と
か
し
ら
）
を
見
れ
ば
、
三
年
　
　
に
至
る
も
、
そ
の
舌
く
ち
ず
、
苑
然
（
む
せ
か
）
に
生
（
あ
　
　
さ
ら
か
）
に
し
て
あ
り
　
〕
　
つ
ま
り
、
再
び
山
中
に
行
っ
た
永
興
は
、
亡
く
な
っ
た
僧
の
骨
を
と
ろ
う
と
し
て
、
も
う
三
年
も
経
て
い
る
の
に
、
そ
の
舌
が
く
さ
っ
て
い
ず
、
苑
然
（
む
せ
か
）
〈
注
1
V
で
生
（
あ
さ
ら
か
）
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
　
骸
骨
と
な
っ
て
も
、
舌
だ
け
が
く
さ
ら
ず
、
法
華
経
を
諦
し
て
1
い
た
と
い
う
の
は
、
気
味
の
悪
い
話
で
は
あ
る
が
、
大
乗
仏
教
の
不
可
思
議
な
力
を
説
い
た
も
の
と
し
て
、
他
の
仏
書
に
も
類
話
が
多
い
。
　
さ
て
、
今
号
で
は
、
こ
こ
に
出
て
来
る
「
生
」
の
字
に
つ
け
ら
れ
た
訓
釈
ア
サ
ラ
カ
ニ
シ
テ
を
取
り
上
げ
、
種
々
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
各
本
が
示
す
「
生
」
の
訓
釈
は
左
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
あ
さ
ら
か
せ
ホ
し
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
福
寺
本
　
　
悪
左
良
可
ホ
之
弓
　
　
　
　
　
　
　
国
立
国
会
図
書
館
本
　
　
安
左
ラ
カ
ホ
シ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
群
書
類
従
本
　
　
ア
サ
ラ
カ
ニ
シ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
迎
院
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
福
寺
本
だ
け
が
、
ア
サ
ラ
カ
セ
ニ
シ
テ
と
な
っ
て
い
る
が
、
　
　
　
こ
の
セ
は
、
他
の
例
か
ら
推
し
て
も
、
術
字
と
見
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。
そ
こ
で
、
ア
サ
ラ
カ
ニ
シ
テ
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
二
は
、
形
容
動
詞
の
連
用
形
語
尾
、
シ
テ
は
、
サ
変
動
詞
ス
の
連
用
形
シ
に
接
続
助
詞
の
テ
が
付
い
て
一
語
化
し
、
シ
テ
と
い
う
接
続
助
詞
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
つ
ま
り
、
ア
サ
ラ
カ
と
い
う
形
容
動
詞
の
語
幹
（
形
状
言
）
が
こ
の
語
の
基
幹
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ア
サ
ラ
カ
ニ
シ
テ
と
い
う
長
い
訓
釈
で
出
て
来
る
の
は
、
「
日
本
霊
異
記
」
の
場
合
、
そ
の
訓
釈
が
ほ
と
ん
ど
文
脈
に
そ
っ
た
形
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
問
題
は
な
い
。
　
尚
、
形
容
動
詞
の
連
用
形
に
、
接
続
助
詞
の
シ
テ
が
つ
い
た
形
の
訓
釈
と
し
て
、
こ
の
ア
サ
ラ
カ
ニ
シ
テ
の
外
に
、
左
の
よ
う
な
も
の
も
「
日
本
霊
異
記
」
に
見
え
て
い
る
。
　
　
園
青
　
ツ
ヅ
ラ
カ
ニ
シ
テ
　
　
　
　
（
下
巻
・
二
十
五
）
　
　
宴
螺
　
ヒ
ソ
カ
ニ
シ
テ
　
　
　
　
　
　
（
上
巻
・
二
十
）
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
形
状
言
ア
サ
ラ
カ
は
、
も
う
一
ケ
所
「
日
本
霊
異
記
」
に
出
て
来
る
。
　
　
弟
子
受
二
師
語
一
　
至
二
於
紀
伊
国
海
辺
一
買
二
鮮
鰹
八
隻
一
　
　
納
二
小
櫃
一
而
帰
上
　
　
〔
弟
子
師
の
語
を
受
け
、
紀
伊
の
国
の
　
　
海
辺
に
至
り
、
鮮
（
あ
さ
ら
か
）
な
る
鯛
（
な
よ
し
）
八
隻
　
　
（
し
ゃ
く
）
を
買
ひ
て
、
小
櫃
に
納
（
い
）
れ
て
帰
り
上
る
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
巻
・
六
）
　
右
の
文
中
「
鮮
」
の
漢
字
に
つ
け
ら
れ
た
ア
サ
ラ
カ
ナ
ル
と
い
う
訓
み
が
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
来
迎
院
本
の
訓
釈
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
部
分
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
他
の
本
で
は
、
左
の
よ
う
な
訓
釈
が
つ
い
て
い
る
。
　
　
ア
サ
ラ
ケ
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
福
寺
本
　
　
ア
サ
ヤ
カ
ナ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
田
家
本
傍
注
　
右
の
う
ち
、
真
福
寺
本
の
ア
サ
ラ
ケ
キ
は
、
ア
サ
ラ
カ
と
い
う
形
状
言
が
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
場
合
は
連
体
形
で
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
一
つ
、
ア
サ
ラ
ケ
シ
と
い
う
形
容
詞
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
2
，
要
す
る
に
、
形
状
言
ア
サ
ラ
カ
は
、
ア
サ
ラ
カ
ナ
リ
と
い
う
形
容
動
詞
と
し
て
も
、
ま
た
、
ア
サ
ラ
ケ
シ
と
い
う
形
容
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
〈
注
2
＞
　
も
う
一
つ
、
前
田
家
本
の
傍
注
に
見
ら
れ
る
ア
サ
ヤ
カ
ナ
ル
と
い
う
訓
は
、
　
「
鮮
」
の
字
を
現
在
で
も
こ
の
よ
う
に
読
む
の
で
問
題
は
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
こ
の
時
代
に
こ
の
訓
の
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ア
サ
ラ
カ
ナ
ル
と
の
相
違
点
は
何
な
の
か
、
疑
い
の
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
さ
て
、
次
に
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
に
出
て
来
る
こ
の
二
つ
の
ア
サ
ラ
カ
ナ
リ
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
な
が
め
て
み
た
い
。
　
初
め
に
挙
げ
た
例
で
は
、
人
の
舌
に
対
し
て
、
ま
た
、
あ
と
の
方
で
は
、
鰹
（
な
よ
し
）
と
い
う
魚
に
対
し
て
ア
サ
ラ
カ
ナ
リ
と
用
い
て
い
る
が
、
両
方
と
も
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
が
当
て
は
ま
る
。
た
だ
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
、
い
っ
た
ん
死
ん
だ
も
の
を
対
象
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
　
法
華
経
を
論
し
て
い
た
ア
サ
ラ
カ
ナ
舌
は
、
既
に
燭
饅
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
僧
の
も
の
で
あ
り
、
錨
と
い
う
ア
サ
ラ
カ
ナ
魚
も
、
前
後
の
文
章
か
ら
推
し
て
、
そ
の
命
の
も
は
や
絶
た
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
既
に
死
ん
だ
も
の
に
対
し
て
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
用
い
て
い
る
ア
サ
ラ
カ
と
い
う
言
葉
が
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
以
外
の
他
の
古
辞
書
や
文
献
で
は
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
次
に
な
が
め
て
み
た
い
。
　
ま
ず
、
古
辞
書
の
類
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
層
ア
サ
ラ
カ
は
、
　
「
類
聚
名
義
抄
」
と
「
伊
呂
波
字
類
抄
」
、
そ
し
て
「
字
鏡
集
」
に
、
「
鮮
」
と
い
う
字
を
、
ア
サ
ラ
ケ
シ
（
キ
）
と
訓
ん
で
い
る
例
が
出
て
来
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
尚
、
　
「
類
聚
名
義
抄
」
で
は
、
観
智
院
本
と
鎮
国
守
国
神
社
本
に
こ
の
例
が
見
ら
れ
た
が
、
両
方
と
も
二
字
目
の
サ
に
濁
音
を
表
す
声
点
が
つ
い
て
い
た
の
で
、
こ
の
語
は
、
ア
ザ
ラ
ケ
シ
と
訓
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
小
論
で
も
、
こ
れ
以
後
、
ア
ザ
ラ
ケ
シ
、
ア
ザ
ラ
カ
ナ
リ
と
二
字
目
は
濁
音
化
し
て
読
む
こ
と
に
す
る
。
　
さ
て
、
古
辞
書
で
は
、
右
の
三
種
に
し
か
出
て
来
な
か
っ
た
ア
ザ
ラ
カ
と
い
う
語
は
、
文
献
の
上
で
も
、
・
そ
の
例
が
余
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
以
下
、
見
出
し
得
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
例
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
①
時
に
海
人
有
て
鮮
魚
（
ア
サ
ラ
ケ
キ
ウ
ヲ
）
の
苞
苞
（
お
ほ
　
　
に
へ
）
を
も
ち
て
菟
道
宮
（
う
ち
の
み
や
）
に
た
て
ま
つ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仁
徳
即
位
前
紀
）
　
②
更
に
返
り
て
他
鮮
（
ア
タ
シ
ア
サ
ラ
ケ
）
き
魚
を
取
り
て
た
　
　
て
ま
つ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仁
徳
即
位
前
紀
）
　
③
熊
の
生
（
な
ま
す
）
純
白
（
ア
サ
ラ
カ
ナ
ル
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遊
仙
窟
・
真
福
寺
本
）
　
④
鮮
（
ア
サ
ラ
ケ
キ
）
鱈
（
な
ま
す
）
紅
縷
と
共
に
輝
り
争
そ
3
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遊
仙
窟
・
真
福
寺
本
）
⑤
あ
る
人
あ
ざ
ら
か
な
る
も
の
持
て
来
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
左
日
記
・
二
月
八
日
）
⑥
童
ユ
キ
テ
ア
サ
ラ
カ
ナ
ル
繰
（
ナ
ヨ
シ
）
八
ヲ
カ
ヒ
テ
小
櫃
　
二
入
テ
帰
ク
ル
ポ
ト
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
宝
絵
詞
・
東
寺
観
智
院
蔵
）
⑦
海
上
ノ
漁
人
水
中
ノ
鮮
（
ア
ザ
ラ
ケ
キ
）
モ
滅
罪
ノ
益
ニ
ア
　
ヅ
カ
リ
共
二
抜
苦
与
楽
（
ハ
ッ
ク
ヨ
ラ
ク
）
ノ
徳
ヲ
蒙
リ
ケ
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
（
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
・
七
ノ
五
）
⑧
砒
ー
砒
ハ
ア
サ
ラ
ケ
イ
兇
ソ
　
　
（
毛
詩
抄
・
巻
三
）
⑨
ソ
ノ
ア
タ
リ
ニ
魚
網
ヲ
サ
ラ
シ
テ
ヲ
イ
タ
ソ
。
定
メ
テ
此
ノ
　
人
ハ
乱
世
ノ
禄
ヲ
ハ
マ
ズ
シ
テ
ア
ザ
ラ
ケ
キ
ヲ
ハ
ン
デ
世
ヲ
　
ワ
タ
ル
ヨ
ト
推
量
シ
テ
　
　
　
　
（
三
体
詩
抄
・
巻
八
）
⑩
美
酒
（
よ
き
さ
け
）
を
買
ひ
ー
）
を
煮
て
　
く
り
ゃ
に
備
ふ
　
　
　
　
　
（
雨
月
物
語
・
菊
花
の
約
）
⑪
「
生
を
殺
し
鮮
（
あ
ざ
ら
け
）
を
喰
ふ
凡
俗
の
人
に
法
師
の
　
養
ふ
魚
必
ず
し
も
与
へ
ず
と
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雨
月
物
語
・
夢
応
の
鯉
魚
）
⑫
「
法
師
こ
そ
不
思
議
に
生
侍
れ
。
君
今
酒
を
く
み
鮮
（
あ
ざ
　
ら
け
）
き
鱈
（
な
ま
す
）
を
つ
く
ら
し
め
給
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雨
月
物
語
・
夢
応
の
鯉
魚
）
以
上
が
、
文
献
に
見
ら
れ
た
ア
ザ
ラ
カ
の
例
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
ま
ず
、
ジ
ャ
ン
ル
別
に
見
る
と
、
　
「
日
本
書
紀
」
の
古
訓
（
前
田
家
本
な
ど
）
を
初
め
と
し
て
、
変
体
漢
文
の
作
品
や
仏
書
、
抄
物
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
純
和
文
体
の
作
品
に
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
ず
、
特
に
歌
に
は
全
く
例
が
見
ら
れ
な
い
。
　
ま
た
、
語
法
の
上
で
は
、
ア
ザ
ラ
ケ
シ
と
い
う
形
容
詞
で
用
い
ら
れ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
形
容
動
詞
の
ア
ザ
ラ
カ
ナ
リ
と
い
う
形
で
出
て
来
た
も
の
は
、
た
っ
た
の
三
例
（
③
⑤
⑥
）
で
あ
る
。
な
お
、
形
容
詞
ア
ザ
ラ
ケ
シ
の
場
合
に
は
、
イ
音
便
化
し
た
も
の
（
⑧
）
や
、
体
言
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
も
の
（
⑦
⑨
⑩
⑪
）
な
ど
が
見
ら
れ
、
そ
の
用
法
は
、
実
に
多
様
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
最
後
に
こ
れ
ら
の
意
味
を
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
右
の
十
二
例
は
、
先
に
「
日
本
霊
異
記
」
で
考
察
し
た
よ
う
な
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
を
当
て
れ
ば
、
大
体
が
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
、
一
見
し
て
わ
か
る
、
よ
り
顕
著
な
事
実
は
、
ア
ザ
ラ
カ
の
形
容
し
て
い
る
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
魚
を
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
蝶
（
な
よ
し
）
と
い
う
魚
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
（
⑥
）
も
あ
れ
ば
、
名
前
こ
そ
不
明
だ
が
魚
と
い
う
語
が
ち
ゃ
ん
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
（
①
②
⑩
）
、
魚
肉
を
細
か
く
切
っ
て
酢
づ
け
に
し
た
食
品
で
あ
る
鱈
（
な
ま
す
）
に
か
か
っ
て
行
く
も
の
（
④
⑫
）
そ
れ
に
前
後
の
文
章
か
ら
推
し
て
明
ら
か
に
魚
と
考
え
て
い
い
も
、
4
の
（
⑤
⑦
⑨
⑪
）
な
ど
、
表
記
の
点
で
は
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
ア
ザ
ラ
カ
な
対
象
と
し
て
魚
を
指
し
て
い
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
　
「
ア
ザ
ラ
カ
な
魚
」
、
す
な
わ
ち
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
魚
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
問
題
は
こ
こ
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
③
と
⑧
で
あ
る
が
、
③
の
場
合
は
、
魚
で
こ
そ
な
い
が
、
ア
ザ
ラ
カ
が
、
生
（
な
ま
す
）
と
い
う
、
魚
の
時
に
も
出
て
来
た
語
を
形
容
し
て
い
る
の
で
、
や
は
り
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
が
当
て
は
ま
る
。
　
⑧
の
「
毛
詩
抄
」
と
い
う
の
は
、
詩
経
に
出
て
来
る
字
句
に
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
　
「
砒
」
に
対
し
て
「
ア
サ
ラ
ケ
イ
児
ソ
」
と
注
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
「
此
王
」
と
い
う
漢
字
は
、
　
「
説
文
」
に
「
砒
、
新
玉
色
鮮
也
」
と
あ
り
、
　
「
正
字
通
」
に
は
、
　
「
砒
、
凡
物
之
鮮
盛
者
皆
日
砒
」
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
要
す
る
に
、
こ
の
漢
字
は
「
新
玉
の
色
の
あ
ざ
や
か
な
こ
と
」
や
「
立
派
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
さ
ま
」
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
毛
詩
抄
」
の
注
に
見
え
る
漢
字
の
「
見
」
は
「
貌
」
の
本
字
な
の
で
、
漢
字
「
砒
」
の
意
味
か
ら
判
断
し
て
「
ア
サ
ラ
ケ
イ
見
」
と
は
、
　
「
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
」
と
で
も
訳
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
　
よ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
ア
ザ
ラ
カ
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
よ
り
も
、
　
「
目
立
っ
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
」
と
考
え
た
方
が
ふ
さ
わ
し
く
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
「
鮮
（
あ
ざ
）
や
か
」
と
い
う
語
に
き
わ
め
て
近
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
　
な
お
、
　
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
の
ア
ザ
ラ
カ
は
、
，
「
日
本
霊
異
記
」
で
は
、
そ
の
対
象
が
既
に
死
ん
だ
も
の
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
右
の
諸
例
で
も
、
そ
の
こ
と
は
言
え
る
と
思
う
。
　
以
上
で
、
ア
ザ
ラ
カ
に
関
し
て
の
考
察
を
ひ
と
ま
ず
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
続
い
て
、
前
田
家
本
の
傍
注
に
見
ら
れ
た
ア
サ
ヤ
カ
ナ
リ
に
注
目
し
、
ア
ザ
ラ
カ
、
ア
ザ
ヤ
カ
の
意
味
・
用
法
な
ど
の
違
い
に
つ
い
て
調
べ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
　
ま
ず
、
ア
ザ
ヤ
カ
と
い
う
語
に
関
し
て
古
辞
書
の
類
を
な
が
め
て
み
た
と
こ
ろ
、
ア
ザ
ラ
カ
の
場
合
と
は
大
違
い
で
、
こ
の
語
は
ほ
と
ん
ど
の
古
辞
書
に
見
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
訓
が
つ
け
ら
れ
た
漢
字
も
、
「
鮮
」
ば
か
り
で
な
く
、
花
。
瑳
・
奮
・
曼
・
鮮
明
・
的
歴
な
ど
、
い
ち
い
ち
挙
げ
て
い
る
の
が
揮
ら
れ
る
ほ
ど
に
多
か
っ
た
。
た
だ
、
語
法
的
に
は
、
そ
の
訓
み
の
形
が
、
ア
ザ
ヤ
カ
、
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
リ
、
ア
ザ
ヤ
カ
ニ
の
三
種
に
限
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ザ
ラ
カ
と
い
う
形
状
言
が
、
形
容
動
詞
ア
ザ
ラ
カ
ナ
リ
と
し
て
も
、
ま
た
、
形
容
詞
ア
ザ
ラ
ケ
シ
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
ア
ザ
ヤ
カ
の
場
合
は
、
同
じ
形
状
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
リ
と
い
う
形
容
動
詞
と
し
て
の
み
5
し
か
用
い
ら
れ
て
い
ず
、
形
容
詞
ア
ザ
ヤ
ケ
シ
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
、
文
献
上
に
見
ら
れ
た
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
リ
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
時
代
順
に
大
ざ
っ
ぱ
に
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
初
め
に
、
上
代
で
は
、
　
「
日
本
書
紀
」
に
一
つ
だ
け
、
ア
ザ
ヤ
カ
の
例
が
見
え
て
い
た
。
　
　
但
し
、
朝
野
（
み
や
こ
ひ
な
）
の
衣
冠
（
み
そ
つ
も
の
か
う
　
　
ぶ
り
）
の
み
未
だ
鮮
麗
に
す
る
こ
と
得
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雄
略
紀
二
十
三
年
八
月
条
）
　
右
の
「
鮮
麗
」
に
対
し
て
、
熱
田
神
宮
所
蔵
本
な
ど
「
日
本
書
紀
」
の
古
訓
で
は
ア
サ
ヤ
カ
ニ
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
ト
と
い
う
訓
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
鮮
麗
」
な
対
象
は
衣
冠
な
の
で
、
ア
ザ
ヤ
カ
は
「
は
っ
き
り
と
し
て
水
際
立
っ
て
い
る
」
と
で
も
訳
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
尚
、
　
「
日
本
書
紀
」
に
は
、
　
「
鮮
」
の
字
が
計
八
例
出
て
来
る
が
、
先
に
ア
ザ
ラ
カ
の
考
察
の
際
に
挙
げ
た
ア
ザ
ラ
ケ
キ
と
い
う
訓
が
二
例
、
そ
し
て
、
今
述
べ
た
ア
ザ
ヤ
カ
ニ
が
一
例
、
あ
と
の
五
例
の
う
ち
に
は
、
ナ
マ
ス
と
か
ス
ク
ナ
シ
と
い
う
訓
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
上
代
で
は
、
外
に
、
　
「
万
葉
集
」
の
巻
五
沈
痢
自
哀
の
文
に
一
例
「
鮮
」
の
字
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
ス
ク
ナ
シ
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
　
「
鮮
」
の
字
を
ス
ク
ナ
シ
と
か
ナ
マ
ス
と
訓
む
の
は
、
漢
籍
や
古
辞
書
の
類
に
も
出
て
来
て
い
る
の
で
、
特
に
問
題
は
な
い
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
　
さ
て
、
中
古
に
入
る
と
、
ア
ザ
ヤ
カ
は
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
も
区
別
な
く
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
量
的
に
も
相
当
数
出
て
来
る
よ
う
に
な
る
が
、
た
だ
、
ア
ザ
ラ
カ
と
同
じ
く
、
歌
に
だ
け
は
一
例
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
意
味
的
に
も
、
そ
の
用
法
が
か
な
り
複
雑
化
し
て
来
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
期
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
、
ま
ず
初
め
に
「
源
氏
物
語
」
を
取
り
上
げ
て
、
ア
ザ
ヤ
カ
の
意
味
分
類
を
試
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
「
源
氏
物
語
」
に
は
ア
ザ
ヤ
カ
と
い
う
語
が
三
十
二
例
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
意
味
の
上
で
、
お
お
よ
そ
左
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
e
ほ
か
の
も
の
よ
り
目
立
つ
、
鮮
明
だ
　
O
き
わ
だ
っ
て
美
し
い
、
目
に
立
つ
て
美
し
い
　
㊧
人
の
容
姿
・
態
度
・
行
為
な
ど
が
く
っ
き
り
と
目
立
つ
　
e
は
「
見
た
目
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
」
こ
と
で
、
現
代
語
で
は
、
　
「
は
つ
き
り
」
と
か
「
く
つ
き
り
」
と
い
う
意
味
が
当
て
は
ま
る
。
　
　
鼻
な
ど
も
あ
ざ
や
か
な
る
所
な
う
ね
び
れ
て
匂
は
し
き
と
こ
　
　
ろ
も
見
え
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
空
蝉
）
　
右
は
、
空
蝉
の
顔
に
つ
い
て
の
源
氏
の
感
想
を
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
　
「
鼻
な
ど
も
く
っ
き
り
と
し
た
所
が
な
く
大
人
く
さ
く
て
つ
や
つ
や
し
い
と
こ
ろ
も
見
え
な
い
」
と
い
う
意
に
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
ア
ザ
ヤ
カ
は
「
線
条
的
に
く
っ
き
り
し
て
い
る
6
様
子
」
を
表
し
て
い
る
。
　
　
人
々
も
あ
ざ
や
か
な
ら
ぬ
色
の
山
吹
、
掻
練
、
濃
き
き
ぬ
、
　
　
青
鈍
な
ど
を
着
換
へ
さ
せ
…
…
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
霧
）
　
こ
の
例
で
は
「
あ
ざ
や
か
な
ら
ぬ
色
」
を
「
目
立
た
な
い
色
」
と
か
「
は
っ
き
り
し
な
い
色
」
と
訳
せ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
ア
ザ
ヤ
カ
は
「
色
彩
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
線
が
く
っ
き
り
し
て
い
た
り
、
色
や
形
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
ほ
か
の
も
の
よ
り
目
立
つ
の
が
こ
の
ア
ザ
ヤ
カ
で
、
「
源
氏
物
語
」
に
は
四
例
見
え
て
い
る
。
　
⇔
は
、
e
の
た
だ
目
立
っ
て
鮮
明
な
だ
け
の
ア
ザ
ヤ
カ
が
更
に
一
層
強
ま
っ
て
、
色
・
形
・
線
な
ど
す
べ
て
が
混
然
一
体
と
な
り
き
わ
だ
っ
て
美
し
い
状
態
に
ま
で
な
っ
た
も
の
を
い
う
。
　
　
あ
ざ
や
か
な
る
御
直
衣
、
香
に
し
み
た
る
御
ぞ
ど
も
袖
い
た
　
　
く
た
き
し
め
て
引
き
つ
く
ろ
ひ
て
参
り
給
ふ
程
暮
れ
果
て
に
　
　
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
）
　
　
あ
ざ
や
か
な
る
御
ぞ
ど
も
人
々
の
奉
り
か
へ
さ
す
る
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
霧
）
、
右
の
二
例
は
い
ず
れ
も
ア
ザ
ヤ
カ
が
衣
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
色
が
明
瞭
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
模
様
も
き
れ
い
で
馬
形
も
整
っ
た
目
立
っ
て
美
し
い
衣
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ザ
ヤ
カ
は
「
源
氏
物
語
」
に
全
部
で
九
例
出
て
来
る
が
、
右
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
に
、
着
衣
を
形
容
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
　
臼
　
は
、
ア
ザ
ヤ
カ
な
対
象
が
人
に
限
ら
れ
る
も
の
で
、
文
献
の
性
格
か
ら
来
る
も
の
か
、
　
「
源
氏
物
語
」
に
は
、
十
九
例
と
非
常
に
多
く
見
え
て
い
る
。
　
　
な
ほ
人
に
す
ぐ
れ
て
あ
ざ
や
か
に
清
ら
な
る
も
の
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
裏
葉
）
　
右
の
例
は
夕
霧
に
つ
い
て
述
べ
た
文
で
あ
る
が
、
そ
の
容
姿
が
「
人
よ
り
す
ぐ
れ
て
く
っ
き
り
と
目
に
立
ち
清
ら
か
だ
」
と
ほ
め
て
い
る
。
ア
ザ
ヤ
ヵ
が
人
の
容
姿
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
と
、
目
立
っ
て
美
し
い
と
こ
ろ
か
ら
「
す
っ
き
り
と
し
た
」
と
か
「
立
派
だ
」
と
い
う
意
味
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
　
　
あ
ざ
や
か
な
ら
ず
物
恨
み
が
ち
な
る
御
気
色
や
う
や
う
わ
り
　
　
な
く
な
り
ゅ
け
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
角
）
　
こ
れ
は
大
君
に
対
す
る
薫
の
様
子
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
　
「
は
っ
き
り
口
に
出
し
て
は
言
わ
ず
に
な
ん
と
な
く
恨
み
が
ち
な
御
様
子
」
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
人
の
態
度
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
ア
ザ
ヤ
カ
は
「
は
っ
き
り
し
て
い
る
」
と
か
「
き
っ
ぱ
り
と
し
た
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
　
　
あ
ざ
や
か
に
奏
し
な
し
給
へ
る
用
意
こ
と
に
め
で
た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
）
　
　
紅
の
薄
様
に
あ
ざ
や
か
に
押
し
包
ま
れ
た
る
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
上
）
　
こ
の
二
例
は
そ
れ
ぞ
れ
「
手
際
よ
く
取
り
な
し
て
申
上
げ
ら
れ
7
る
心
く
ば
り
が
こ
と
に
す
ば
ら
し
い
」
　
「
紅
色
を
し
て
い
る
薄
く
す
い
た
鳥
の
子
紙
に
手
際
よ
く
押
し
包
ま
れ
た
の
を
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
ア
ザ
ヤ
カ
は
人
の
行
為
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
と
「
手
際
よ
く
」
と
か
「
て
き
ぱ
き
と
」
と
い
う
意
味
が
、
ち
ょ
う
ど
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
日
ぽ
人
の
容
姿
・
性
質
・
態
度
・
言
動
な
ど
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
目
に
立
つ
様
子
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
　
「
す
っ
き
り
と
し
て
立
派
だ
」
　
「
は
き
は
き
と
し
て
い
る
」
　
「
手
際
が
よ
い
」
な
ど
の
意
味
に
派
生
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
尚
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
こ
の
日
の
ア
ザ
ヤ
カ
は
、
タ
霧
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
十
九
例
中
七
例
と
非
常
に
多
か
っ
た
。
作
者
紫
式
部
は
、
夕
霧
と
い
う
貴
公
子
を
、
よ
ほ
ど
ア
ザ
ヤ
カ
な
男
性
と
し
て
描
き
た
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
、
　
「
源
氏
物
語
」
の
ア
ザ
ヤ
カ
の
例
を
大
き
く
三
つ
の
意
味
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
考
え
て
来
た
が
、
先
に
挙
げ
た
「
日
本
書
紀
」
の
例
は
、
こ
の
う
ち
の
O
の
意
味
に
で
も
相
当
す
る
と
言
え
よ
う
か
p
そ
し
て
、
中
古
の
他
の
作
品
で
も
、
ア
ザ
ヤ
カ
は
ジ
ャ
ン
ル
に
関
係
な
く
、
お
お
よ
そ
こ
の
三
つ
の
意
味
グ
ル
ー
プ
の
ど
れ
か
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
別
に
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
　
e
の
例
　
　
い
と
つ
や
や
か
な
る
板
の
端
近
う
あ
ざ
や
か
な
る
畳
一
ひ
ら
　
う
ち
敷
き
て
　
　
　
　
　
　
　
（
枕
草
子
・
三
十
四
段
）
　
其
ノ
背
ノ
朱
点
鮮
ニ
シ
テ
綴
レ
リ
シ
所
違
フ
事
ナ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
土
日
物
駈
叩
・
六
ノ
十
一
二
）
　
色
は
花
を
ぬ
り
た
る
や
う
に
青
じ
う
に
て
ま
か
ぶ
ら
窪
く
は
　
な
の
あ
ざ
や
か
に
高
く
あ
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
治
拾
遺
物
語
・
一
一
ノ
一
）
　
行
成
大
納
言
の
額
、
兼
行
が
か
け
る
扉
、
あ
ざ
や
か
に
見
ゆ
　
る
ぞ
あ
は
れ
な
る
　
　
　
　
　
（
徒
然
草
・
二
十
五
段
）
　
紫
の
舌
の
色
あ
ざ
や
か
に
し
て
折
々
火
焔
を
ふ
き
い
だ
す
勢
　
天
に
あ
ま
る
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曽
我
物
語
・
巻
六
）
口
の
例
　
上
に
は
濃
き
綾
の
い
と
あ
ざ
や
か
な
る
を
出
し
て
参
り
給
へ
　
る
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
枕
草
子
・
二
十
一
段
）
　
ま
た
指
貫
い
と
濃
う
直
衣
あ
ざ
や
か
に
て
色
々
の
衣
ど
も
こ
　
ぼ
し
出
で
た
る
人
の
　
　
　
　
（
枕
草
子
・
七
十
二
段
）
　
龍
頭
鶴
首
（
り
ゅ
う
と
う
げ
き
す
）
の
生
け
る
形
思
ひ
や
ら
　
れ
て
あ
ざ
や
か
に
麗
し
　
　
　
　
　
　
（
紫
式
部
日
記
）
　
ロ
ヨ
リ
微
妙
ク
鮮
ナ
ル
蓮
花
一
葉
生
タ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
十
九
ノ
十
四
）
　
か
く
ま
で
や
つ
し
た
れ
ど
み
に
く
く
、
な
ど
は
あ
ら
で
い
と
さ
　
ま
こ
と
に
あ
ざ
や
か
に
け
だ
か
く
は
な
や
か
な
る
さ
ま
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堤
中
納
言
物
語
・
虫
め
つ
る
姫
君
）
8
　
㊧
の
例
　
　
乗
馬
ニ
テ
衣
冠
ノ
姿
也
、
甚
ダ
鮮
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
九
ノ
三
五
）
　
　
仏
師
モ
鮮
二
有
リ
、
馬
モ
不
違
ネ
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
十
六
ノ
五
）
　
　
御
烏
帽
子
直
衣
い
と
あ
ざ
や
か
に
さ
う
そ
か
せ
給
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
鏡
・
内
大
臣
道
隆
）
　
　
内
外
い
と
さ
わ
が
し
け
れ
ば
あ
ざ
や
か
に
も
て
な
し
よ
う
つ
　
　
細
か
に
お
き
て
も
て
な
い
給
ひ
て
　
（
夜
の
寝
覚
・
三
）
　
　
御
心
ば
へ
は
新
院
よ
り
も
少
し
か
ど
め
い
て
あ
ざ
や
か
に
ぞ
　
　
お
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
鏡
・
巻
一
）
　
以
上
、
中
古
の
ア
ザ
ヤ
カ
の
例
文
を
列
挙
し
て
来
た
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
が
、
そ
の
ま
ま
中
世
に
も
受
け
つ
が
れ
て
行
っ
た
こ
と
は
、
次
の
「
日
葡
辞
書
」
の
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
の
項
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
　
　
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
諺
N
自
・
望
”
o
ロ
昌
Ω
・
（
鮮
や
か
な
）
明
瞭
で
は
っ
　
　
き
り
し
た
（
も
の
）
、
ま
た
す
ぐ
れ
て
い
て
き
れ
い
で
光
沢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
が
あ
る
（
も
の
）
跨
N
山
望
田
。
！
・
質
自
－
冤
×
o
（
鮮
や
か
な
衣
裳
）
　
　
き
れ
い
で
光
沢
の
あ
る
着
物
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
尚
、
近
世
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
い
ち
い
ち
そ
の
用
例
に
当
た
＼
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
が
、
現
代
語
の
ア
ザ
ヤ
カ
が
、
ほ
ぼ
「
源
氏
物
語
」
で
考
察
し
た
三
つ
の
意
味
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
意
味
が
近
世
で
も
使
わ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
さ
て
、
ア
ザ
ヤ
カ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
、
以
上
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
通
時
的
に
な
が
め
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
続
い
て
ア
ザ
ラ
カ
と
の
比
較
考
察
を
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
ア
ザ
ラ
カ
と
い
う
語
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
魚
に
か
か
っ
て
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
意
味
は
、
ア
ザ
ヤ
カ
の
三
つ
の
意
味
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
、
e
の
「
ほ
か
の
も
の
よ
り
目
立
つ
」
　
「
鮮
明
だ
」
に
い
ち
ば
ん
近
い
。
し
か
し
、
e
の
ア
ザ
ヤ
カ
は
、
先
述
し
た
如
く
、
主
に
色
・
形
・
線
を
対
象
に
し
、
具
体
的
に
は
、
人
の
顔
形
、
特
に
鼻
、
そ
し
て
、
畳
・
額
・
扉
な
ど
の
家
具
調
度
品
類
に
か
か
っ
て
行
く
も
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
こ
で
、
ア
ザ
ラ
カ
の
よ
う
に
、
魚
に
か
か
っ
て
行
く
ア
ザ
ヤ
カ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
私
の
見
た
限
り
で
は
「
今
昔
物
語
」
に
、
左
の
二
つ
が
出
て
来
た
だ
け
で
あ
る
。
　
　
鮮
ナ
ル
繰
八
隻
ヲ
買
取
テ
　
　
　
　
　
（
十
ニ
ノ
ニ
七
）
　
　
近
来
ノ
美
物
ハ
鮮
ナ
ル
鯛
ゾ
カ
シ
　
（
二
十
八
ノ
三
〇
）
　
こ
の
う
ち
、
巻
十
二
の
方
は
、
礫
（
な
よ
し
）
を
形
容
し
て
い
る
ア
ザ
ヤ
カ
で
、
こ
れ
は
先
に
ア
ザ
ラ
カ
の
項
で
挙
げ
た
「
日
本
霊
異
記
」
お
よ
び
「
三
宝
絵
詞
」
の
例
文
と
同
じ
説
話
中
の
同
一
個
所
に
出
て
来
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
み
な
「
新
鮮
で
生
9
き
生
き
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
を
有
し
な
が
ら
、
先
の
二
作
品
で
は
ア
ザ
ラ
カ
、
そ
し
て
、
こ
の
「
今
昔
物
語
」
で
は
ア
ザ
ヤ
カ
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
も
う
一
つ
の
巻
二
十
八
の
例
は
、
鯛
（
た
い
）
を
対
象
に
ア
ザ
ヤ
カ
と
用
い
て
い
る
が
、
こ
こ
も
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
訳
す
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
，
。
　
以
上
、
た
っ
た
二
例
で
は
あ
る
が
、
ア
ザ
ヤ
カ
に
も
ア
ザ
ラ
カ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
・
用
法
の
も
の
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
ア
ザ
ラ
カ
に
も
ア
ザ
ヤ
カ
に
近
い
意
味
の
も
の
が
「
毛
詩
抄
」
に
見
え
て
い
た
の
で
、
ア
ザ
ラ
カ
・
ア
ザ
ヤ
カ
に
は
、
特
に
意
味
的
相
違
点
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
語
は
、
何
ら
の
区
別
も
な
く
互
い
に
混
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
用
法
上
何
ら
か
の
制
約
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
度
は
、
語
源
の
面
か
ら
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
語
源
的
に
は
、
ア
ザ
ヤ
カ
・
ア
ザ
ラ
カ
と
も
、
ア
ザ
に
接
尾
語
の
ヤ
カ
・
ラ
カ
が
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
の
ア
ザ
は
癒
で
、
「
人
の
気
持
に
か
ま
わ
ず
ど
ぎ
つ
く
現
れ
る
も
の
」
が
原
義
で
あ
ろ
う
。
〈
注
3
V
ア
ザ
は
、
ヤ
カ
・
ラ
カ
が
つ
い
た
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
ア
ザ
ア
ザ
、
ア
ザ
ア
ザ
シ
、
ア
ザ
ヤ
グ
な
ど
の
語
例
も
見
ら
れ
る
の
で
、
大
変
造
語
力
が
強
か
っ
た
よ
う
だ
。
　
接
尾
語
の
ヤ
カ
・
ラ
カ
に
つ
い
て
は
、
更
に
こ
れ
を
細
か
く
ヤ
＋
カ
、
ラ
＋
カ
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
意
味
・
用
法
上
に
も
差
違
の
あ
る
こ
と
が
、
既
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
〈
注
4
V
　
そ
れ
に
よ
る
と
、
ヤ
カ
は
物
理
的
、
心
理
的
に
距
離
の
あ
る
も
の
を
対
象
と
し
、
　
「
確
信
は
な
い
が
…
…
の
感
じ
が
す
る
」
と
な
り
、
ラ
カ
は
目
の
前
に
見
え
て
い
た
り
聞
こ
え
た
り
し
て
い
て
、
こ
こ
に
あ
る
と
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
い
い
「
確
か
に
…
…
の
よ
う
に
み
え
る
」
と
解
釈
で
き
る
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
原
則
と
し
て
ヤ
カ
と
ラ
カ
は
承
け
る
語
幹
を
異
に
す
る
が
、
平
安
中
期
に
至
る
と
意
味
上
の
区
別
が
明
確
で
な
く
な
る
と
い
う
。
　
ヤ
カ
・
ラ
カ
が
同
じ
よ
う
な
語
に
つ
い
て
い
る
場
合
の
例
と
し
て
、
　
「
源
氏
物
駈
叩
」
に
は
ア
ヲ
ヤ
カ
・
ア
カ
ラ
カ
、
サ
ハ
ヤ
カ
・
サ
ハ
ラ
カ
、
フ
ク
ヨ
カ
・
フ
ク
ラ
カ
、
ナ
ヨ
ヨ
カ
。
ナ
ヨ
ラ
カ
、
そ
し
て
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
は
タ
ケ
ヒ
キ
ヤ
カ
・
タ
ケ
ヒ
キ
ラ
カ
な
ど
の
語
が
出
て
来
る
が
、
こ
れ
ら
は
ま
だ
意
味
的
に
い
く
ら
か
相
違
が
見
ら
れ
る
そ
う
だ
。
　
と
こ
ろ
で
、
ア
ザ
ヤ
カ
・
ア
ザ
ラ
カ
に
は
、
出
て
来
た
用
例
で
判
断
す
る
限
り
、
こ
の
接
尾
語
ヤ
カ
・
ラ
カ
の
意
味
的
な
違
い
を
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
は
、
こ
の
二
つ
は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
，
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
か
ら
そ
の
相
違
点
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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ま
ず
、
ア
ザ
ラ
カ
は
命
の
絶
た
れ
た
魚
肉
を
対
象
と
し
「
新
鮮
で
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
形
容
動
詞
ア
ザ
ラ
カ
ナ
リ
と
し
て
も
、
ま
た
形
容
詞
ア
ザ
ラ
ケ
シ
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
形
容
詞
ア
ザ
ラ
ケ
シ
の
用
法
の
方
が
優
勢
だ
っ
た
。
一
方
、
ア
ザ
ヤ
カ
は
そ
れ
が
「
き
わ
だ
っ
て
鮮
明
で
あ
る
」
も
の
な
ら
ば
、
衣
服
、
顔
形
、
調
度
品
、
人
の
容
姿
・
性
質
・
言
動
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
、
　
「
は
っ
き
り
し
て
い
る
」
　
「
目
に
立
っ
て
美
し
い
」
　
「
す
っ
き
り
と
立
派
だ
」
　
「
手
際
が
よ
い
」
な
ど
の
意
味
に
派
生
し
て
幅
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
リ
と
い
う
形
容
動
詞
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
、
ア
ザ
ヤ
ケ
シ
と
い
う
形
容
詞
と
し
て
は
一
切
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
之
れ
ら
は
い
ず
れ
も
漢
字
の
「
鮮
」
を
あ
て
て
訓
ま
れ
て
い
た
が
、
ア
ザ
ラ
ケ
シ
が
ア
ザ
ラ
カ
ナ
リ
よ
り
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
や
が
て
形
容
動
詞
ア
ザ
ラ
カ
ナ
リ
と
形
容
詞
ア
ザ
ラ
ケ
シ
だ
け
が
残
り
、
こ
の
二
つ
が
対
比
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
は
、
古
辞
書
の
「
類
聚
名
義
抄
」
と
「
字
鏡
集
」
を
見
る
と
、
　
「
鮮
」
の
字
に
ア
サ
ヤ
カ
ナ
リ
（
二
）
と
ア
サ
ラ
ケ
シ
（
キ
）
と
い
う
両
訓
が
つ
い
て
い
る
の
み
で
、
ア
サ
ラ
カ
ナ
リ
と
い
う
訓
み
が
な
い
・
と
か
ら
も
判
断
で
き
る
し
、
「
法
華
響
訓
」
（
曲
＝
二
八
六
成
立
、
心
空
撰
）
で
、
　
「
鮮
」
を
左
の
よ
う
に
訓
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
　
　
鮮
（
セ
ン
）
　
ア
サ
ヤ
カ
ナ
リ
　
ス
ク
ナ
シ
　
ア
サ
ラ
ケ
シ
　
以
上
の
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
リ
、
ア
ザ
ラ
ケ
シ
、
ア
ザ
ラ
カ
ナ
リ
の
関
係
を
わ
か
り
や
す
く
図
式
化
し
て
み
る
と
、
左
の
よ
う
に
で
も
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ザ
ヤ
ケ
シ
…
　
同
じ
漢
字
の
「
鮮
」
を
形
容
詞
で
ア
ザ
ラ
ケ
シ
、
形
容
動
詞
で
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
リ
と
訓
ん
で
い
る
う
ち
に
、
も
と
も
と
は
意
味
的
に
区
別
の
見
ら
れ
た
こ
の
二
語
の
間
で
、
本
来
ア
ザ
ラ
ケ
キ
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
リ
が
用
い
ら
れ
、
（
例
「
今
昔
物
語
」
）
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
リ
と
あ
っ
た
方
が
よ
い
と
こ
ろ
に
ア
ザ
ラ
ケ
シ
が
使
わ
れ
る
（
例
「
毛
詩
抄
」
）
な
ど
の
混
同
を
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
を
比
べ
る
と
、
ア
ザ
ラ
ケ
シ
の
方
が
使
用
例
も
少
な
く
、
そ
の
意
味
・
用
法
も
限
定
さ
れ
た
も
の
そ
あ
っ
た
の
で
、
必
然
的
に
消
え
る
運
命
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
中
世
以
降
の
ア
ザ
ラ
ケ
シ
の
用
例
を
見
る
と
、
　
「
雨
月
物
語
」
に
出
て
来
る
も
の
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
作
者
上
田
秋
成
が
好
ん
で
使
っ
て
い
た
特
殊
な
語
と
も
考
え
ら
れ
る
。
11
　
ま
た
「
日
葡
辞
書
」
や
「
倭
訓
栞
」
な
ど
に
も
、
ア
ザ
ヤ
カ
だ
け
が
出
て
い
て
、
ア
ザ
ラ
ケ
シ
が
載
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
現
代
語
と
し
て
も
、
ア
ザ
ヤ
カ
ナ
リ
は
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ザ
ラ
ケ
シ
は
全
く
未
使
用
の
語
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
か
な
り
古
い
時
期
、
多
分
中
世
頃
に
は
、
も
う
ア
ザ
ラ
ケ
シ
が
一
般
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
尚
、
最
古
の
「
日
本
書
紀
」
で
は
ア
ザ
ラ
カ
と
ア
ザ
ヤ
カ
が
既
に
意
味
的
な
区
別
を
見
せ
て
現
れ
て
い
た
が
、
文
献
以
前
の
段
階
で
は
、
お
そ
ら
く
両
者
に
こ
ん
な
明
確
な
差
違
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
同
じ
よ
う
な
意
味
・
用
法
で
あ
っ
た
の
が
次
第
に
分
化
し
た
状
態
の
も
の
と
し
て
「
日
本
書
紀
」
に
見
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
に
見
ら
れ
た
ア
ザ
ラ
カ
ニ
シ
テ
の
訓
釈
に
関
し
、
通
時
的
に
な
が
め
た
り
、
ア
ザ
ラ
カ
と
の
比
較
考
察
を
行
っ
て
来
た
。
ア
ザ
ラ
カ
の
例
が
少
な
く
て
十
分
に
意
味
を
吟
味
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
ア
ザ
ヤ
カ
・
ア
ザ
ラ
カ
の
場
合
の
ヤ
カ
・
ラ
カ
の
意
味
的
相
違
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
意
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
が
、
大
方
の
ご
叱
正
を
待
つ
こ
と
に
し
て
、
今
回
も
ひ
と
ま
ず
、
こ
こ
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
〈
注
1
V
〈
注
2
V
〈
注
3
V
〈
注
4
V
苑
然
（
む
せ
か
）
は
、
一
応
宛
然
と
同
じ
で
「
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
」
の
意
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
意
味
の
判
然
之
し
な
い
語
で
あ
る
。
こ
の
種
の
例
と
し
て
他
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。　
ア
キ
ラ
カ
・
ー
ア
キ
ラ
ケ
シ
（
明
）
　
サ
ヤ
カ
ー
サ
ヤ
ケ
シ
（
清
）
、
　
シ
ヅ
カ
ー
シ
ヅ
ケ
シ
（
静
）
　
ユ
タ
カ
ー
ユ
タ
ケ
シ
（
豊
）
大
野
晋
他
編
「
岩
波
古
語
辞
典
」
　
ア
ザ
の
項
望
月
郁
子
「
徒
然
草
読
本
」
　
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
2
7
巻
第
1
1
号
）
　
一
四
ニ
ペ
ー
ジ
木
之
下
正
雄
「
平
安
女
流
文
学
の
こ
と
ば
」
　
（
至
文
堂
）
　
二
二
六
ペ
ー
ジ
前
掲
「
岩
波
古
語
辞
典
」
　
ヤ
カ
お
よ
び
ラ
カ
の
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど
12
